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RESUMEN 
El collar feno-púnic,o estudiado combina plaquitas de chapa de oro con parejas de pequeñas cuentas de pasta de vidrio de color 
azul y el cierre se soluciona por el sistema de gancho insertado en una arandela. Las láminas llevan un agujero en cada extremo por 
donde pasa un hilo de oro que las une entre si y que lleva las cuentas de pasta de vidrio. 
Vemos en esta pieza, que se pone en relación con la evolución de las diferentes técnicas de la orfebrería feno-púnica, una clara 
influencia de la joyería griega, característica general de toda la orfebrería púnica entre los siglos V y III a.C. 
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ABSTRACT 
The studied Phoenician-Punic necklace combines golden metal sheets with small blue marine glass beads and the closure is sol-
ved by the crook in a washer system. The sheets have a hole in each extreme for a golden filament that joints them and that has the 
beads around it. 
We can see in this necklace, set in relation with the evolution of the different Phoenician-Punic goldsmithery techniques, a clear 
intluence of Greek jewellery, general characteristic of the Punic goldsmithery between Vth and I1Ird centuries B.C. 
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DESCRIPCIÓN 
En el Museu d' Arqueologia de Catalunya 1 
se conserva, con número de inventario 26.184, un 
collar feno-púnico al que dedicaremos nuestro estu-
dio (fig.l). 
• Procedencia: Necrópolis púnica del Puig 
des Molins (Ibiza), sin poderse determinar 
I Agradecemos a D. Ricardo Batista, Director del Museu 
di' Arqueologia de Catalunya, que nos haya permitido el estu-
dio de esta pieza conservada en el Museo. 
"1lJ",41 
Núm. 26, a"y /995, plig. /27·/30 
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el contexto arqueológico dentro del yaci-
miento. 
• Material: Oro y pasta de vidrio. 
• Medidas: 47'8 cm. de longitud. 
• Descripción: La pieza está realizada median-
te la combinación alterna de finas placas de 
forma elíptica de oro y pequeñas cuentas cilín-
dricas de pasta de vidrio de color azul mari-
no, inicialmente agrupadas por parejas, 
combinación de simetría muy original ya que 
no hemos documentado ninguna pieza de las 
mismas características. 
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FIG RA 1: Col lar rcno-púnico de oro y pa, la de vidrio 
proceuel1lc de la necrópoli , del Puig des M olins 
La d ispos ición exacta de las pi ezas es la 
siguiente2: 17 placas- láminas elípticas de medi -
das de iguales, cada una de las cuales tiene en 
sus dos ex tremos una arandela de oro de la que 
parl e un fino hil o de oro que lleva ensartadas 
una parej a de cuentas de pasta vítrea y que se 
une con la arandela del ex tremo de la siguien-
te placa. 
2 ielll prc Icn icndo cn cucnla que puede haber alguna 
. IIeraci6n de Illonlajc respcc lo a la forllla ori g inal. poco pro-
bable cn CSIC caw. 
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El cierre está formado por una pi eza hembra 
anular de oro en uno de los ex tremo y una 
pieza macho ganchuda en el otro. 
• Estado de conservación: La pi eza se con-
serva en perfec to es tado, constatándose la 
au encia de dos cuentas de pasta de vidrio que 
deducimos se han perdi do puesto que su fa lta 
rompe con la simetría general de la pieza; en tre 
las pl acas sex ta y séptima (contando de dere-
cha a izquierd a) só lo hay una cuenta en vez 
de las dos habituales, al igual que ocurre entre 
las pl acas novena y décima, quedando al des-
cubiel10 una parte del hilo de oro que las enhe-
bra. Otra irregul aridad en la di stribución de 
las cuentas se produce en el ex tremo izqu ier-
do_ debido a que entre la últi ma placa y el gar -
f io no hay do cuentas como ocu rre en el 
ex tremo derecho sino cinco, agrupadas en dos 
parej as y una aislada que es la que precede al 
gancho. 
TÉCNICAS DE TRABAJO 
Las láminas de oro de este co llar han sido tra-
bajadas mediante la técni ca denominada «chapa 
metál ica», uno de los procesos de fabri cac ión más 
comunes en la cultura feno-púni ca, que consistía 
en co loca r la pi eza de metal (o ro en es te caso) 
sobre un yunque y go lpearl a con un martillo (pro-
ceso de «marti li ado») has ta log rar una placa de l 
grosor deseado, que podía oscil ar entre 0,4 mm y 
0,005 mm, usada generalmente en esta última para 
sobredorar. 
Para conseguir estas láminas (si durante el tra-
baj o del metal és te se vo lvía muy duro o tendía a 
romperse) el orfebre podía vo lver a templario intro-
duciéndolo en una estructura de combustión con el 
carbón al roj o bl anco, enfri ándolo luego en agua. 
de manera que el metal se hacía mucho más fác i I 
de trabajar. A la lámina obtenida fin almente se le 
daba la forma deseada recortándola a mano alzada 
o usando un patrón de otro material, encima del cual 
se ponía la chapa y a base de go lpes se conseguía 
que se amoldara a la fo rma deseada. 
Una vez conseguida la lámina, se le añadían 
después las anill as y los alambres que en este caso 
unen las di ferentes placas entre si . Estos fi nos alam-
bres se con eguían mediante tiras de oro que se gol-
peaban continuamente alrededor de un núcleo (de 
pi edra o bronce) has ta que se lograba la fo rma 
redonda deseada, que pod ía alargarse o estrecharse 
so lo con tirar de ell a (A lmagro 1986: 22-24). 
Respecto a la forma como fueron unidas las 
tiras, argollas y placas, se observa que cada placa 
lleva en sus extremos más delgados un pequeño ori-
ficio por el que pasa la argolla que no es sino la parte 
final de la tira a la que se ha dado una forma circu-
lar. 
En cuanto a las pequeñas cuentas de pasta de 
vidrio que se alternan con las placas, posiblemente 
y debido a que las partes laterales son rectas, se fabri-
caron a partir de una barrita más o menos larga de 
pasta de vidrio hecha a molde (se prensaba vidrio 
dentro de un molde negativo o se ponía vidrio pul-
verizado en un molde de pared doble que una vez 
en el horno se deshacía y tomaba la forma de aquel), 
del diámetro de las cuentas, que se iría cortando 
paralelamente a la sección, consiguiendo las cuentas 
de la longitud deseada. 
De la temperatura del horno dependía que el 
vidrio fuera más o menos transparente. Como la 
temperatura conseguida no solía ser muy alta se for-
maban en el interior del vidrio múltiples burbujas 
de C02 a causa de la reacción del sílice con los otros 
carbonatos. De esta manera se obtenía un vidrio 
opaco y poroso a causa de la gran cantidad de bur-
bujas desprendidas (Carreras y Villalba 1980: 46), tal 
y como ocurre en las cuentas de la pieza que estamos 
estudiando. 
Otra posible técnica usada es la de introducir 
la punta de una varilla en un crisol de pasta de vidrio 
caliente y extraer una porción a la que se moldea y 
confiere la forma y decoración deseadas (forma 
cilí ndrica, esférica o cónica y decoración ocular o 
de círculos). 
CRONOLOGÍA 
El uso de la pasta de vidrio en Siria y Palestina 
se remonta a mediados del segundo milenio a.c., 
aunque no es fácil seguir definir el desarrollo de la 
industria del vidrio fenicia. Parece ser que al prin-
cipio los fenicios sólo comerciaban con objetos 
importados, pero la influencia de las fuertes indus-
trias vítreas de Mesopotarnia y Egipto llevó a la fun-
dación de su propia industria que ya desde sus 
principios mostró un rápido auge y características 
particulares (Forbes 1957: 145) siendo desarrolla-
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da posteriormente en los talleres semitas occiden-
tales. 
La técnica más usada para la fabricación del 
vidrio en el mundo feno-púnico (al menos los pri-
meros tiempos de su producción) fue la del núcleo 
de arena siendo las formas realizadas múltiples y 
variadas, creándose además de los contenedores, los 
colgantes antropomorfos y cuentas de collar de 
forma y tamaño mayores que las del collar en estu-
dio, decoradas con los clásicos círculos concéntricos 
de tipo ocular o liso. Las reducidas dimensiones y la 
forma de las cuentas estudiadas muestran un 
momento avanzado en las tipologías de las cuentas 
de la industria púnica así como una influencia del 
mundo helenístico. 
La joyería fenicia desarrolló los componentes 
técnicos egipcio-mesopotámicos, especialmente las 
técnicas del repujado y granulado. La orfebrería 
púnica del Mediterráneo centro-occidental adopta-
rá inicialmente modelos y técnicas muy similres a 
las fenicias, siendo difícil distinguir las produccio-
nes de las cuencas Mediterráneas. 
A partir de finales del siglo VI y principios del 
V a.C. y hasta el siglo III a.C, en la joyería púnica, 
como en todo el arte cartaginés, se introducen las 
influencias de la orfebrería griega y helenística, 
pasándose a usar motivos de tipo griego (rosetones 
con pétalos, figura humana, filigranas de hilo doble 
o triple) aunque mezclados con símbolos y ele-
mentos púnicos (media luna, disco, signo de Tánit) 
(Almagro 1986: 40-44). Podemos incluir el collar 
estudiado en este período, con probabilidad en el 
siglo IV a.c., aunque su cronología es imprecisa, al 
no existir contexto estratigráfico. 
En general se puede decir que las joyas en este 
momento se hacen más ligeras pues se usa menos 
cantidad de oro e incluso suelen aparecer piezas 
con el alma de otro metal de menos calidad (nor-
malmente plata o bronce) recubierto de una fina 
capa de oro. Las técnicas siguen siendo las origi-
nales pero menos depuradas y minuciosas que en 
períodos anteriores. Así vemos que las láminas 
(como en nuestro collar) son extremadamente del-
gadas y no siempre hechas con un oro muy puro. 
Este hecho responde en cierta manera a una cada 
vez mayor demanda que se cubre en base a una 
menor calidad. 
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